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●新首都と「南の首都」
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カザフスタンにおける首都移転
─「処女地の町」から
首アス
都タナ
への変貌
特集／途上国の首都機能移転
岡 　奈津子
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●移転の理由
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図 1　カザフスタンの新旧首都
特集／途上国の首都機能移転
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●民族問題との関係？
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『ユーラシアの中心で』（2005年）
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